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Entz Gézának a Magyar Régészeti és Mû-
vészettörténeti Társulatban betöltött megha-
tározó szerepérôl, sokoldalú tevékeny sé gé-
rôl Fitz Jenô nekrológjai2 és Tóth Sándor 
meleg hangú esszéje3 tájékoztatnak röviden, 
továbbá értékes információk olvashatók 
még a Magyar Régészeti és Mûvé szet-
történeti Társulat centenáriuma alkalmából 
kiadott összefoglalásban,4 az Archaeologiai 
Értesítô, illetve kevésbé rendszeresen a 
Mûvészettörténeti Értesítô hasábjain közölt 
éves beszámolókban, a MTA Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont Mûvészettörténeti 
Intézet Magyar Mûvészek Lexikona Gyûj te-
mé nyében, a Társulatnak jelenleg a Magyar 
Nemzeti Múzeum Régészeti Tárában ôrzött 
töredékes iratanyagában, közgyûlési jegy-
zô könyveiben, valamint az MTA Levéltárá-
nak a Társulatra vonatkozó iratanyagában 
is.5 Az alábbiakban ezekre a dokumentu-
mokra támaszkodva próbálom meg fölvil-
lantani a címben megjelölt témát, jól tudva, 
hogy ez az áttekintés korántsem lesz teljes 
körû, és Entz Géza itt ülô kollégái közül 
nyilván többen is tudnának még értékes ki-
egészítéseket tenni hozzá. Elnézést kérek 
továbbá mindazoktól is, akik – egyébként 
teljes joggal – úgy érzik, hogy csupán a kö-
zépkori kutatásokat helyeztem a középpont-
ba. Mentségemre szolgáljon, hogy ez a kor-
szak volt az ünnepelt szakterülete, illetve 
saját kompetenciám korlátai sem engedtek 
ezen az idôszakon túllépni.
A Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti 
Társulat életében méltán nevezhetô „sza-
kaszhatárnak” az 1956. április 17-én tartott 
közgyûlés, amint ez a Jakabffy Imre és Ko-
vács Tibor által a Társulat fönnállásának 
100. évfordulója alkalmából írt történeti 
összefoglalásban, illetve a 125. évi jubile-
umra összeállított kis tájékoztatójukban ol-
vasható.6 Ekkor a vezetôségbe olyan szemé-
lyek kerültek, akik aztán – alig változó 
összetételben – majd egy évtizeden át nagy 
szakértelemmel irányították a Társulat szak-
mai életet. Elnök: Fülep Lajos,7 ügyvezetô 
alelnök: Szilágyi János György, alelnökök: 
Oroszlán Zoltán, Vayer Lajos, fôtitkár: 
Radocsay Dénes, titkár: Soós Gyula, szak-
osztálytitkárok: Barkóczi László, Entz 
Géza, Weiner Mihályné, Huszár Lajos. Jól-
lehet Entz Géza már e tisztújítás elôtt is igen 
aktívan részt vett a Társulat életében,8 való-
jában ettôl az idôponttól számítható szoro-
sabb érdemi kapcsolata a szakmai munkák-
ban, az éves és a hosszabb távú koncepciók 
kidolgozásában, a vándorgyûlések helyszí-
neinek kiválasztásában. Az 1960-as évektôl 
kezdôdôen ugyanis az évenkénti kirándulá-
sok sajátos jelentôséget kaptak. Egyfajta 
megnyilvánulási formái lettek annak a ko-
héziós erônek, mellyel a Társulat által kép-
viselt szakterületek országos összetartását 
biztosítani lehetett a decentralizáció, vagyis 
a megyei múzeumok tanácsi kezelésbe véte-
le után (napjainkban éppen az ellenkezô fo-
lyamatnak lehetünk tanúi).9 
1964-ben, Oroszlán Zoltán elnöksége 
alatt választották meg Entz Gézát alelnökké. 
E funkciót kereken tíz évig töltötte be. Meg-
választása évében nagyhorderejû esemény 
történt: a Magyar Tudományos Akadémia 
lett a Társulat felügyeleti szerve. Erre az év-
tizedre esett 1968-ban a Társulat fennállásá-
nak 90. évfordulója is, melyet Veszprémben 
ünnepelt meg a jubileumi közgyûlés.10 1970-
ben újabb szervezeti átalakulás történt: az 
Éremtani Szakosztály kivált a Társulatból, s 
Magyar Numizmatikai Társulat néven foly-
tatta tovább önállóan tevékenységét; de 
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 számos egyéb lényeges változás is történt, 
többek között újjászervezôdtek a felolvasó-
ülések. A látogatottság erôteljes megcsappa-
nása miatt a vezetôség úgy döntött, hogy a 
havi ülések helyett a két szakosztály évente 
rendez egy-egy aktuális kérdés köré csopor-
tosítva tudományos ülésszakokat. A mû vé-
szet történeti szakosztály Entz Géza alelnök-
sége alatt három nagy érdeklôdéssel kísért, 
rangos konferenciát rendezett: 1972-ben 
A magyar barokk kutatás helyzete és problé-
mái, valamint Egry József munkássága, 
1973-ban Lengyel Lajos és az európai 
avantgarde témában. E három ülésszak 
szervesen kapcsolódott a nyolc kötetesre 
tervezett kézikönyv-sorozatnak az MTA 
Mûvészettörténeti Kutató Csoportban ak-
kortájt meginduló elômunkálataihoz, perio-
dizációs vitáihoz is.
1971-ben meghalt Oroszlán Zoltán. 
1972–1973-ban Fülep Ferenc, ôt követôen a 
rotációs rend szerint Entz Géza lett az 
ügyvezetô elnök. 1974. június 3-án a vá-
lasztmány határozata alapján Fülep Ferenc 
Rómer Flóris-, Kádár Zoltán Ipolyi Arnold-, 
Gedai István Kuzsinszy Bálint-, Marosi 
Ernô Pasteiner Gyula-emlékérmet kapott. 
A díszelôadást Radocsay Dénes tartotta Gó-
tikus épületszobrászatunk címmel, különös 
tekintettel az abban az évben elôkerült bu-
davári szoborleletre. A jelölôbizottság ja-
vaslata alapján a közgyûlés új vezetôséget is 
választott. Elnök: Entz Géza, alelnökök: 
Fülep Ferenc, Szabolcsi Hedvig, fôtitkár 
Soproni Sándor, titkár: Kovács Tibor. Szak-
osztálytitkárok: F. Petres Éva, Szíj Béla, Sz. 
Koroknay Éva.11 Entz Gézát tehát 1974-ben 
választották meg a Társulat elnökévé, 
mondhatni némileg megkésett születésnapi 
ajándékként. Emblematikus jelentéssel bír, 
hogy éppen abban az esztendôben került 
ebbe a megtisztelô pozícióba, amikor 
Zolnay László ásatásán február 16-án elô ke-
rült mind a régész, mind a mûvészettör té-
nész társadalmat megmozgató budavári szo-
borlelet (amelyrôl az 1976-ban megjelent 
könyvet az elsôk között ô ismertette12), ami-
kor a szanálások nyomán javában folytak 
Bertalan Vilmosné és Altmann Júlia vezeté-
sével az óbudai ásatások, olyan együtteseket 
tárva fel, mint a Vöröskereszt utca nyugati 
végén a ferences kolostor, a Fényes Adolf – 
Perc – Mókus utca találkozásánál a Piast 
(âokietek) Erzsébet anyakirályné alapította 
klarissza kolostor, a Kálvin utcában (a refor-
mátus templom alatt) a középkori királyi 
(királynéi) vár és a Fô téren egy középkori, 
ugyancsak királyi kúria. Akkor, amikor a 
középkori szakirodalmi termés különösen 
gazdag volt. Megjelent például Horváth Já-
nos szerkesztésében a Középkori kútfôink 
kritikus kérdései címû tanulmánykötet, Dá-
vid Katalin könyve, Az Árpád-kori Csanád 
vármegye mûvészeti topográﬁája a Mû vé-
szet történeti füzetekben, s ugyanebben a so-
rozatban Tóth Melindának az Árpád-kori 
falfestészetrôl szóló összefoglalása. Rády 
Ferenc restaurátor a Mûvészet folyóiratban 
publikálta a frissen fölfedezett, a területi el-
helyezkedését tekintve ugyancsak nagy 
szenzációt kiváltó tereskei Szent László-
falképciklust,13 Andrzej Tomaszewski pedig 
Wrocãawban kiadta a nyugati karzatok teljes 
lengyel, cseh és magyar emlékeit.14 Zsúfolt 
volt azonban ez az év új elnök számára is. 
Megjelent A gótikus építészet Magyarorszá-
gon címû könyve, a Mûemléki Albizottság-
ok VII. országos értekezletén a Magyar 
Mûemlékvédelemért éremmel tüntették ki.15 
Október 17-én pedig televíziós interjút adott 
Szabolcs-Szatmár megye mûemlékeirôl, 
 arról a területrôl, melyrôl akkor még nem 
sejtette senki, hogy ez lesz az Országos Mû-
em léki Felügyelôség utolsó megvalósult 
nagytopográﬁai vállalkozása.16
1974-ben a Nógrád megyei Tanács és 
múzeumi szervezet meghívására a Társulat, 
immár Entz Géza elnökletével, Nógrád me-
gyében tartotta meg szokásos évi ván dor gyû-
lését, különös tekintettel a megyében  folyó 
mûemléki ásatási és helyreállítási munkákra. 
A tájegység nem volt ismeretlen az elnök szá-
mára, hiszen az 1954-ben Dercsényi Dezsô 
szerkesztésében megjelent Nógrád megye 
mûemlékei címû nagytopográﬁába számos 
települését dolgozta föl Genthon István veze-
tésével többedmagával.17 A vezetôség abban 
az esztendôben két alkalommal tartott ülést, 
amelyeken a munkaterven kívül külön 
 foglalkozott a Társulat mûvészettörténeti te-
vékenységével, a munka erôteljesebbé tételé-
vel. Ennek elsô, je len tôsebb konkrét ered-
ménye következô évben a felszabadulás utáni 
magyar képzô- és ipar mûvészetrôl az MTA 
Mûvészettörténeti Kutató Csoporttal közösen 
megrendezett szentendrei konferencia volt. 
Egy régi gyakorlat felújításaként került a ré-
gész szakosztály programjába Óbuda leg-
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újabb régészeti feltárásainak bemutatása ki-
rándulás keretében Póczy Klára és Bertalan 
Vilmosné vezetésével. (Ezt a programot négy 
évtized után idén májusban szeretnénk foly-
tatni.) A rendszeres havi felolvasó ülések kö-
zül most csupán Koppány Tibor és Valter Ilo-
na (Szentgotthárd) elôadásait említem. A 
tudományos ülésszak az államszervezés-kori 
várak kérdésével foglalkozott. Levezetô el-
nöke Entz Géza volt.18 December 6-án a grazi 
Landesmuseum Joanneum gyûjteményébôl 
rendezett kiállítást nyitotta meg az Ipar mû vé-
szeti Múzeumban, mint a Társulat elnöke.
1975-ben a közgyûlés Entz Gézát Ipolyi 
Arnold-éremmel tüntette ki. A vitán felüli 
döntés ez esetben különösen találónak bizo-
nyult, hiszen a névadó munkásságáról maga 
is írt egy tanulmányt 1970-ben Ipolyi Arnold 
és a magyar középkori mûvészet címmel.19 
Kovács Éva ugyanekkor Pasteiner Gyula-
emlékérmet kapott, s a díszelôadást is ô tar-
totta a Mátyás-kálváriáról.20 Ebben az évben 
huszonhat régészeti, tizenegy mûvé szet tör-
té neti és három iparmûvészeti elôadás hang-
zott el. A vándorgyûlésen a tagság Zala me-
gye régészeti és mûvészettörténeti emlékeit 
tekintette meg. A régész szakosztály felol-
vasó ülésein a korábbi gyakorlatnak meg fe-
le lôen minden korszak képviseltette magát. 
László Gyula a prágai Szent István kardról, 
B. Thomas Edit az ókeresztény ereklyés ol-
tárokról tartott elôadást. A szakmai kirándu-
láson a visegrádi királyi palota feltárását és 
Visegrád mûemlékeit tekintette meg a tag-
ság Héjj Miklós, Soproni Sándor, Szôke 
Mátyás szakvezetésével. A nagy érdek lô dés-
sel kísért régészeti tudományos ülésszakon 
az óbudai feltárások legújabb ered mé nyei rôl 
számoltak be a kollégák. A vi ta vezetôk, te-
kintettel a római és középkori leletekre, 
Fülep Ferenc és Entz Géza voltak.21
A Társulat 1976. évi munkája a folyama-
tosság jegyében zajlott. Az ôszi régészeti 
 tudományos ülésszakon Savaria kutatása 
került középpontba. A két napos vándor gyû-
lés nek Szolnok adott helyet. A havi felolva-
só üléseken Gerevich László a pesti várról 
és templomáról, Mesterházy Károly a hon-
foglaló magyar törzsek régészeti hagyatéká-
ról, László Gyula a Szent László legendáról 
tartott elôadást. A régészeti szakosztály ülé-
sén Dankó Katalin a sárospataki ferences 
kolostort, Gerô Gyôzô a siklósi Majkocs 
bej-dzsámit mutatta be.22
1977-ben a Társulat energiáját jobbára a 
következô évben esedékes jubileumi ülés 
elôkészítése kötötte le. A László Gyula vita-
ve ze tôségével folyt régészeti tudományos 
ülésszak fô témája a honfoglaló magyarok 
mûvészete és hitvilága volt. Résztvevôk: 
Fodor István, Mesterházy Károly, Dienes 
István és Bálint Csanád. A régész szakosztá-
lyi üléseken Valter Ilona a boldvai román 
kori templomról, Kralovánszky Alán Talián-
dörögd középkori templomáról, Kozák Ká-
roly a kiszombori templom feltárásának 
eredményeirôl számolt be.23 A vándorgyûlést 
ebben az évben Szeged fogadta. Tudvalevô, 
hogy a város középkori egyházi emlékei-
vel,24 építéstörténetével, különös tekintettel 
az egykori vártemplomának XII. századi fa-
ragványaira, korábban Entz Géza is beható-
an foglalkozott, s a faragványok elemzése 
során arra a következtetésre jutott, „hogy 
Szegeden a 12. század második felében állt 
egy díszes, ikerablakos toronnyal rendel ke-
zô, elég nagyméretû, román kori templom, 
amelynek faragványai a korszak kétségtele-
nül legmagasabb színvonalú pécsi kô fa ra gó-
mûhelyhez köthetôk, elsôsorban a páviai 
kapcsolatú népoltárhoz”.25 Entz Géza vetette 
föl a lehetôségét annak is, hogy a szóban 
forgó faragványok a felsôvárosi Szent 
György-templomhoz tartoztak volna. Kon-
cepcióját természetesen a vándorgyûlésen is 
kifejtette. Nem volt mellékes a Társulat szá-
mára sem, hogy ebben az évben ment nyug-
díjba az Országos Mûemléki Felügyelôség 
Tudományos Osztályától, amelyet 1957-tôl 
vezetett, de az sem, hogy ebben évben nyer-
te el az MTA mûvészettörténet tudományok 
doktora fokozatát A középkori Magyaror-
szág gótikus építészete (1242–1390) címû 
disszertációjával, mely a Társulat vezetô sé-
gé nek tudományos presztízsét is növelte.
1978-ban ünnepelte a tagság a Társulat 
centenáriumát. Az éves program, alighanem 
éppen emiatt, a szokásosnál jóval gazdagab-
ban alakult. Május 22-én a székesfehérvári 
István király Múzeumban rendezett Árpád-
kori kôfaragványok címû kiállításhoz26 kap-
csolódva Az Árpád-kori kôfaragómûvészet 
kialakulásának kérdései címû konferenciára 
került sor, amelyet a kiállításnak otthont adó 
intézménnyel és az MTA Mûvészettörténeti 
Kutató Csoportjával közösen rendezett a 
Társulat. Az egyes szekciók egy-egy na-
gyobb témakör köré csoportosultak:
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A korai románkori magyarországi építé-
szet és szobrászat kérdései (elnök és vita-
veze tô Entz Géza): Tóth Sándor: Korai 
oszlop fô-típusok Magyarországon. Felkért 
hoz zá szóló: Nagy Emese, Kozák Károly, 
Dávid Ferenc. Az érett románkori mûvészet 
Magyarországon (elnök és vitavezetô: 
Dercsényi Dezsô): Tóth Melinda: Pécs és a 
XII. századi magyarországi szobrászat. Fel-
kért hozzászólók: Entz Géza, Levárdy Fe-
renc, Szakál Ernô. A késô románkori és ko-
rai gótikus mûvészet Magyarországon 
(elnök és vitavezetô: Levárdy Ferenc): 
Wehli Tünde: A magyarországi késô román-
kori épületszobrászat ikonográﬁai jelensé-
gei. Felkért hozzászólók: Valter Ilona, 
Guzsik Tamás, Marosi Ernô. 
Szeptember 14–15-én az Ókortudomá-
nyi Társulattal közös rendezésben zajlott a 
Thrák kultúra és mûvészet nemzetközi kon-
ferencia a Szépmûvészeti Múzeumban. No-
vember 10-én újabb középkori vitaülésre 
került sor, ezúttal is az MTA Mû vé szet tör té-
neti Kutató Csoportjával közösen A pécsi 
románkori szobrászat és a „pécsi mûhely” 
kérdésköre címmel. A tudományos ülés-
szakok közül említést érdemelnek még a 
havi felolvasó ülések, ahol – többek között 
– Feuerné Tóth Rózsa Korareneszánsz épí-
tészetünk néhány kérdésérôl tartott elôadást. 
Az éves ásatási beszámolón Magyar Kál-
mán Nagyecsed–Sárvár nemzetségi köz-
pontját, Kovalovszky Júlia a feldebrôi temp-
lom feltárását mutatta be. A vándorgyûlés 
fogadóközpontja ebben az évben Debrecen 
volt. E város sem volt teljesen ismeretlen az 
elnök számára, hiszen középkori templomá-
ról 1972-ben jelentetett meg egy tanul-
mányt.27 Mesterházy Károly a hagyományos 
kirándulási beszámolón a népvándorlás- és 
honfoglaláskor kutatásának kérdéseirôl be-
szélt.28 Az év legrangosabb eseménye azon-
ban kétségtelenül az 1878–1978, százéves a 
Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Tár-
sulat címmel, az MTA II. Filozóﬁai és Tör-
ténettudományi Osztálya és a Társulat által 
szeptember 19–21. között megrendezett 
nemzetközi jubileumi ülésszak volt. Az 
MTA székházában tartott ülés elsô napján a 
vendégeket Mócsy András köszöntötte. Ezt 
követôen Entz Géza méltatta a Társulat száz 
éves mûködését. Az ünnepi ülés keretében 
került sor a Társulat életében több évtizede 
tevékeny kutatók tiszteletbeli taggá válasz-
tására. Az elnökség és a választmány határo-
zata értelmében Fenyô Ivánt, Huszár Lajost, 
László Gyulát és Zádor Annát választották 
meg tiszteletbeli taggá. Délután A nemzetkö-
zi együttmûködés problémái és lehetôségei a 
régészeti és mûvészettörténeti kutatásban 
témában hangzottak el Jan Biaãostocki, 
Fülep Ferenc, Garas Klára, Richard G. 
Kossak, D. V. Szarabrjanov elôadásai mint-
egy százötven hazai és külföldi résztvevô 
elôtt. Az ünnepi ülésen osztották ki a Társu-
lat 1978. évi jutalomérmeit is: Patay Pál és 
Szilágyi János György Rómer Flóris-érmet, 
Aggházy Mária Ipolyi Arnold-érmet, Sós 
Ágnes Kuzsinszky-érmet, F. Tóth Rózsa és 
Prokopp Mária Paisteiner Gyula-érmet kap-
tak. A zsúfolt elsô nap végén a hazai és kül-
földi vendégek megtekintették még a 
 Magyar Nemzeti Múzeum új régészeti kiál-
lítását és az abban az évben hazakerült koro-
názási jelvény-együttest. A program szep-
tember 20-án tárlatvezetésekkel folytatódott 
a Magyar Nemzeti Galériában és a Buda-
pesti Történeti Múzeumban. A háromnapos 
rendezvényt egy egész napos dunakanyari 
autóbusz kirándulás zárta Szentendre, Vi-
segrád és Esztergom múzeumainak és mû-
em lé keinek megtekintésével.29 A jubileum 
alkalmából elkészült a Társulat 100 éves 
történetének összefoglalása is.30
Az 1979-es év eseményei közül kieme-
lem az Iparmûvészeti Múzeumban Dávid 
Katalin (akit 1970-ben neveztek ki az Egy-
házi Gyûjtemények Szakfelügyelete veze tô-
jé nek) rendezte Magyar egyházi gyûjte mé-
nyek kincsei kiállítást, ahol sok-sok évtized 
után elôször kísérelték meg bemutatni a ma-
gyarországi egyházak féltve ôrzött kincseit.31
1980-ban a tatai Kuny Domokos Múze-
um rendezte meg a vándorgyûlést Komárom 
megyében. Ismét egy olyan helyszín, melyet 
Entz Géza igen alaposan ismert, hiszen a 
megye soha meg nem jelent nagytopográﬁá-
jának terjedelmes kéziratát ô szerkesztette, 
és részben ô is írta. Mindezt azért tudom 
pontosan, mert 1986-tól mi is e munka alap-
ján kezdtük meg a kiszállásokat Entz Géza 
Antallal és Sisa Józseffel az MTA Mû vé-
szet történeti Kutató Csoportjának úgyneve-
zett középtopográﬁai programjában (ám ez 
sem valósult meg). A vándorgyûlésen a ta-
gok megtekintették az elôször Entz Géza ál-
tal földolgozott középkori kôtárat a tatai vár 
múzeumában,32 a Kernstok-gyûjteményt, az 
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antik másolat múzeumot, a majki kamalduli 
kolostoregyüttest. Mind-mind olyan hely-
színek, melynek fenntartása, funkciója vagy 
belsô dekorációja sajnos azóta sincs meg-
nyugtatóan rendezve és tisztázva. Június 27-
én Visegrádra kirándult a Társulat, ahol a 
650 éves visegrádi palota feltárásának 45 
éves idôszakáról számolt be Héjj Miklós. 
Örvendetesen emelkedett a mûvé szet tör té-
neti elôadások száma. Szerkesztôségében, 
tartalmában megújult a Társulat egyik fo-
lyóirata, a Mûvészettörténeti Értesítô. 
Mojzer Miklós fôszerkesztôségétôl kezdve 
rendszeresebbé váltak az éves társulati be-
számolók is. A mûvészettörténeti rendezvé-
nyek általában az MTA Mûvészettörténeti 
Kutató Csoportjával vagy a Szépmûvészeti 
Múzeummal közösen zajlottak. Kiemelke-
dik közülük a Szépmûvészeti Múzeum 
fennállásának 75. éves jubileumi ünnepsége 
kapcsán rendezett konferencia, melyen a 
múzeum dolgozói legújabb kutatási eredmé-
nyeiket ismertették. A négy mûvészettörté-
neti felolvasó ülés közül Welledits Lajos és 
Granasztóiné Györffy Katalin elôadása kel-
tett nagyobb ﬁgyelmet a kisszebeni Angyali 
üdvözlet-oltár szekrényének helyreállításá-
ról, illetve a harsányi római katolikus temp-
lom fôoltáráról. Ez utóbbi elôadásból végre 
sikerült megtudni az oltár mesterének a ki-
létét is, Hartmann József kassai szobrász 
személyében. Új kezdeményezés volt a ve-
ze tôség részérôl egy-egy nagyobb kiállítás 
megtekintése. 1980-ban az MTA Mû vé szet-
történeti Kutató Csoport és a Magyar Nem-
zeti Galéria által rendezett Mûvészet Ma-
gyarországon 1780–1830, 1981 -ben pedig 
annak szerves folytatásán, a Mûvészet Ma-
gyarországon 1830–1870 címû idôszaki ki-
állításokon kalauzolták az érdeklôdôket a 
kurátorok, Szabolcsi Hedvig, Galavics 
Géza, Szabó Júlia. Az éves régészeti jelen-
tést F. Petres Éva készítette,33 a mû vé szet-
történeti értékelést pedig maga az elnök írta 
meg a Mûvészettörténeti Értesítôbe.34
Az 1981-es vándorgyûlés színhelye Bor-
sod megye volt, ahol számos középkori 
templomot (Boldva, Rudabánya, Szalonna, 
Tornaszentandrás) nézett meg a szépszámú 
tagság.35 A havi régész felolvasó ülésen Kiss 
Attila a szilágysomlyói I. és II. kincs elrejté-
sének idôpontjáról, Szakál Ernô a budavári 
gótikus szoborlelet eltemetésének jelkép-
rend szerérôl, László Gyula pedig I. Géza ki-
rálynak az úgynevezett corona graecán lévô 
rekeszzománc képérôl tartott izgalmas 
elôadást.36
Az 1982. évi társulati vándorgyûlés gaz-
dája Vas megye volt. Szombathely múzeu-
mai mellett gazdag régészeti, mûemléki és 
néprajzi látnivalókban volt része a tagság-
nak. A Gutatöttös, Csempeszkopács, Kô-
szeg, Velem, Cák útvonalat bejáró program-
hoz kellô bevezetést nyújtott a régész szekció 
elôadásai közül Valter Ilona Késô román tég-
laépítészet a Nyugat-Dunántúlon címû elô-
adása. A régészeti szakosztály programjában 
két tudományos ülésszak szerepelt abban az 
évben, az egyik a pannóniai pénzforgalom 
kérdéseirôl, a másik a zala lövôi ásatások 
eredményeirôl.37 1982-ben nyílt meg az 
ausztriai Schallaburgban a Hunyadi Mátyás 
korának mûvészetét bemutató nagyszabású 
kiállítás, ahová azonban az akkori szigorú 
utazási rendelkezések miatt csak kevesen ju-
tottak el. Nagy tömegeket vonzott viszont a 
székesfehérvári István Király Múzeum és az 
MTA Mûvészettörténeti Kutató Csoportja ál-
tal rendezett Mûvészet I. Lajos korában 
1342–1387 kiállítás, ahol Marosi Ernô több 
alkalommal tartott vezetést. Az idôszaki be-
mutatóhoz kapcsolódva került sor szeptem-
berben Az Anjou királyok Közép-Európában 
címmel ugyancsak az István Király Múze-
umban egy három napos nemzetközi konfe-
renciára, ahol kilenc elô adás és tizenhárom 
korreferátum hangzott el.38
1983-ban szokásos mederben folytak a 
társulati programok. Sor került az éves régé-
szeti beszámolókra és a havi felolvasó ülé-
sekre. A szakosztályi régész elôadásokon 
Siklósi Gyula a XII. századtól 1543-ig fenn-
álló székesfehérvári johannita rendházról, 
Horváth István az esztergomi várban folyta-
tott régészeti feltárásokról, Héjj Miklós a vi-
segrádi királyi palota területén megﬁgyelt 
újabb eredményekrôl tudósított, Sprincz 
Emma a borostyánkô kereskedelem régészeti 
problémáit ecsetelte. A tudományos üléssza-
kon a Kis Balaton térségében folytatott régé-
szeti kutatásokról (Zalavár) számoltak be a 
régészek. A vándorgyûlés színhelye Somogy 
megye és Kaposvár volt.39 1983-ban huszon-
kilenc mûvészettörténeti elôadás hangzott el. 
A kiállítások közül a Magyar Nemzeti Galé-
ria minden idôk eddig leglátogatottabb, 
Schallaburgból áthozott Hunyadi Mátyás ki-
állítása érdemel föltétlenül említést, melyet a 
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rendezôk vezetésével tekintettek meg a ta-
gok. Mivel csak igen kevesen jutattak ki 
Bécsbe, a CIHA XXV. kongresszusának ma-
gyar résztvevôi a Társulatban is megtartották 
elôadásaikat.40 Ebben az évben ünnepelték 
Entz Géza hetvenedik születésnapját is. A 
Társulat folyóiratában, az Archaeologiai 
Értesítô hasábjain Valter Ilona köszöntötte,41 
s részben ô szerkesztette az 1983. évi össze-
vont Építés- Építészettudományt is, amely 
teljes egészében az elnök tiszteletére íródott, 
Gerevich László köszön tô jével. Entz Géza 
ekkor részesült a hamburgi Alfred Toepfer 
Alapítvány által 1963-ban létrehozott Herder-
díjban is.42 Ösztöndíjasa Lôvei Pál volt.
1984-ben töltötte be Entz Géza utoljára 
az elnöki tisztséget. A vándorgyûlés színhe-
lye ezúttal Szabolcs-Szatmár megye, illetve 
Nyíregyháza volt. Az a megye, amelynek a 
vezetésével folyó mûemléki topográﬁai 
munkálatai immár a befejezéséhez közeled-
tek. Természetesen ebben az évben is sor ke-
rült a szakosztályi ülésekre, tudományos 
ülésszakra és helyszíni ásatási bemutató is 
volt Kaba Melinda értô kalauzolásával a 
Flórián téren.43 
A fentieket összegezve egyértelmûen 
megállapítható, hogy Entz Géza társulati el-
nöksége során határozottan elôtérbe kerül-
tek az új forrásanyagot bemutató, vagy a 
legfrissebb kutatási eredményeket nyilvá-
nosság elé táró beszámolók. Ezek hosszú 
sorában kiemelt szerephez jutott a közép-
kori emlékanyag ismertetése, melynek aktu-
alitást az éppen akkor folyó ásatások, sze-
rencsés módon elôkerült, nagy horderejû 
leletek adtak. A témaválasztásokat az eny-
hü lô politikai légkörben a sok évtized után 
hazatért nemzeti ereklyék, valamint a nem-
zetközi kiállítások, konferenciák is indokol-
ták. Kiemelt szerepet játszottak ebben az év-
tizedben a Társulat életében a nemzetközi 
kapcsolatok is. Szinte minden évben tartott 
elôadást egy-egy külföldi kolléga. Zömmel 
a szocialista táborból érkeztek, de a nyugat-
európai országokban élô szakemberek is 
megtisztelték idônként jelenlétükkel a Tár-
sulatot. Az elnök munkahelye révén szoro-
sabbá vált az együttmûködés az Országos 
Mûemléki Felügyelôséggel, valamint a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Építészettörté-
neti és Elméleti Bizottságával, melynek tag-
jaként is tevékenykedett.44 Mindenekelôtt 
persze az MTA II. Filozóﬁai és Történettu-
dományi Osztályával s az annak kebelén be-
lül mûködô egyéb patinás társulatokkal 
(Ókortudományi Társulat, Történelmi Tár-
sulat), valamint az MTA Régészeti Intézeté-
vel, valamint Mûvészettörténeti Kutató 
Csoportjával alakult ki érdemi kapcsolat. 
Entz Géza elnöksége alatt a régészeti és 
mûvészettörténeti szekció kiegyensúlyozot-
tan mûködött. Ez annak köszönhetô, hogy 
szakterülete révén mindkét tudományágban 
otthonosan mozgott, s pontosan tudta, hogy 
egyik a másik nélkül, különösen a középko-
ri kutatásban, nem létezik. Ebben a nyugodt 
s kizárólag az érdemi munkára koncentráló 
légkör megteremtésében természetesen az 
alelnököknek, elsôsorban Szabolcsi Hed-
vignek meghatározó szerepe volt, aki újabb 
és újabb ötletekkel, programokkal próbálta 
színesíteni a korábbi repertoárt. E tekintet-
ben az elnök mindig nyitottnak és konstruk-
tívnak bizonyult. Entz Géza azonban nem 
csupán a hallatlan energiát igénylô irányítói, 
szerteágazó szervezôi, tudománypolitikai 
feladatokat látta el ez idôszak alatt, hanem 
tudományos kutatóként is bekapcsolódott a 
Társulat programjaiba, hol elôadóként, hol 
fölkért hozzászólóként, hol vitaelnökként, 
hol gyakorlott topográfusként, hol proﬁ ide-
gen vezetôként. Aktivitása 1984 után is 
 nyomon követhetô. Utolsó társulati (dísz)
elôadá sa az 1992. február 3-án tartott köz-
gyû lésen hangzott el Szász parasztházak, 
székely védelmi vonal címmel. 1993. márci-
us 3-án érte a hirtelen halál gellérthegyi ott-
hona elôtt, amikor éppen születésnapi kö-
szöntésére igyekezett a Képzômûvészeti 
Fôiskolára. A Magyar Köztársasági Érdem-
rend polgári tagozatának középkeresztjét 
már nem vehette át március 15-én,45 és való-
színû akadémiai taggá választását,46 vala-
mint a Társulat legmagasabb elismerését, 
tiszteleti taggá választást sem érhette meg.
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